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Rinaldi Mustafid NIM 1414231100 : Pengaruh Iklan dan Promosi Terhadap 
Minat Beli di Pasar Sandang Tegalgubug 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pedagang di pasar Sandang 
Tegalgubug yang berjualan tidak menerapkan komunikasi yang baik oleh para 
pembeli. Dengan adanya penelitian ini diupayakan bahwa para pedagang 
melakukan metode komunikasi pemasaran yang baik dengan berbagai macam 
metode agar menarik pembeli, seperti iklan dan promosi. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui bagaimana komunikasi pemasaran yang baik bisa 
meningkatkan penjualan. Peneliti menggunakan teori komunikasi pemasaran 
menurut Kotler dan Keller.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif, 
dengan populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk 
menguji yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan 
cara membagikan kuesioner kepada pembeli di Pasar Tegalgubug dan di olah data 
dibantu dengan SPSS 24. 
Hasil penelitian menunjukkan: Iklan memiliki nilai signifikan thitung sebesar 
2,09, sedangkan ttabel sebesar 1,660 dengan demikian terdapat pengaruh positif 
antara Iklan terhadap Minat Beli. Sedangkan promosi memiliki nilai signifikan 
thitung sebesar 5,808, sedangkan ttabel sebesar 1,660 dengan demikian terdapat 
pengaruh positif antara Iklan terhadap Minat Beli yang berarti bahwa Iklan dan 
Promosi terhadap Minat Beli berpengaruh positif. 







Rinaldi Mustafid NIM 1414231100: The Effect of Marketing Communication on 
Purchase Intention in the Tegalgubug Market. 
This research is motivated by the number of traders in the Tegalgubug 
Sandang market who do not sell good communication by buyers. With this 
research, it is endeavored that the traders carry out good marketing 
communication methods with a variety of methods to attract buyers, such as 
advertising and promotions. This research was conducted to find out how good 
marketing communication can increase sales. Researchers use marketing 
communication theory according to Kotler and Keller. 
The research method used is quantitative research method, with a specific 
population or sample, data collection using research instruments, quantitative or 
statistical data analysis with the aim of testing what has been determined by the 
researcher. The data was collected by distributing questionnaires to buyers at the 
Tegalgubug Market and processing the data with the help of SPSS 24. 
The results showed: Advertising has a significant value of t count of 2.09, 
while t table of 1.660 thus there is a positive influence between advertising on 
buying interest. While promotion has a significant value of t count of 5.808, while 
t table of 1.660 thus there is a positive influence between advertising on buying 
interest which means that advertising and promotion on buying interest has a 
positive effect. 
Keywords: Marketing Communication, Advertising, Promotion, Kotler and 









 سوق في نية الشراء على التصاالتتأثير):٠٠١١٣٢٤١٤١ (رينالدي مصطفيد
مالبس  تيجالجوبوج  
هذا البحث يحفزه الكثير التجار في سوق تيجالجوبوج الذين يبيعون  
ال  الجيدالتواصليطبقون من المشترينقبل. من خالل هذا ،البحث يسعى التجار إلى تنفيذ  
أساليب  اتصال تسويقي جيدة مع عةمجمو من ،األساليب مثل اإلعالنات والحمالت  
الترويجية. تم إجراء  هذا البحث لمعرفة كيف يمكن أن يؤدي االتصال التسويقي  
الجيد  إلى زيادة المبيعات. يستخدم الباحثون نظرية االتصاالت التسويقية وفقًا لـ  
. كوتلر وكيلر  
طريقة البحث المستخدمة هي طرق البحث ،الكمي مجتمع أو عينة ،محددة جمع  
البيانات باستخدام أدوات ،البحث تحليل البيانات هو كمي أو إحصائي بطبيعته  
بهدف  اختبار ما حدده الباحث. تم جمع البيانات من  خالل توزيع االستبيانات على  
. SPSS 24 سوق  تيجالجوبوج ومعالجة البيانات بمساعدة  
 الجدول بينما .٩.٢  من كبيرة نسبة على يحتوي اإلعالن أن النتائج أظهرت 
  أن حين في .بالشراء االهتمام على اإلعالن بين إيجابي تأثير هناك إذن ،.٦٦١
 تأثير هناك وبالتالي ،.٦٦١ هو الجدول بينما .٩ ٨٠ ٨٥ كبيرة قيمة له الترويج 
إيجابي  بين اإلعالن  على مصلحة ،الشراء مما يعني أن اإلعالن والترويج لنية  
الشراء لهم تأثير إيجابي  
الكلمات الرئيسية : االتصاالت التسويقية ، اإلعالن ، الترويج ، كوتلر وكيلر ،  
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